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บทคัดย่อ 
บทความนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอนําเสนอสภาพปัจจบุนัของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนดและเสนอปัจจัยลกัษณะองค์การตามกรอบ
แนวคิดของSteers (1991) ทีÉสง่ผลให้โรงเรียนเอกชนดําเนินการประกนัคณุภาพภายในประสบความสําเร็จ โดยการวิเคราะห์
ข้อมลูการวิจยัในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพจากประชากรและกลุม่ตวัอย่างโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีÉผ่านการ
ประเมินภายนอกและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีและดีมาก ได้ข้อค้นพบว่า โรงเรียนเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ดําเนินการประกนัคณุภาพภายในตามกฎกระทรวงอยู่ในระดับมากโดยมีปัจจัยพยากรณ์ทีÉได้จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 6 ปัจจัยส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร ประสบความสําเร็จ เ รียงตามลําดับความสําคัญ คือ การปรับตัวและริเริÉ มสิÉงใหม่ขององค์การ 
สภาพแวดล้อมทางสงัคม การจัดโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการติดต่อสืÉอสารและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 
คําสําคัญ : ปัจจยั  ความสาํเร็จ  การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนเอกชน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this article is to reveal the current state of implementation of internal quality assurance 
system in private schools in Bangkok area, according to ministerial regulations on the systems, regulation and 
methods of internal quality assurance system. Moreover, it is to reveal the organizational factors as the conceptual 
framework of Steers(1991) that effected to the success of the implementation of the private schools. Data analysis are 
both of quantitative research and qualitative research from population and sample of private schools in Bangkok 
area, that passed external quality assessment and certified educational standards at high level. It can be found 
that most of the private schools in Bangkok area implemented the internal quality assurance according to 
ministerial regulations at high level. The significant factors found from the multiple regression analysis at the 
sixth observed point.The effective factors predict to the implementation of internal quality assurance are the 
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factor of organizational adaptation and innovation, social environment, organizational structure, communication 
processes and the economic environment.  
Keywords : Factors, Success, Internal quality assurance, Private school 
 
บทนํา 
เรืÉองคณุภาพมีความสาํคัญยิÉงต่อการจัดการศึกษา 
กลา่วคือ เป็นความต้องการและเป็นสิทธิของประชาชนทีÉ
รัฐให้หลกัประกันว่า จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง
ทัÉวถงึไม่น้อยกว่าสบิสองปีทีÉไม่เก็บค่าใช้จ่าย (รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และ
ฉบับร่างทีÉผ่านประชาพิจารณ์จากประชาชน 7 สิงหาคม 
2559) ทั Êงนี Ê กระทรวงศกึษาธิการได้กระจายอํานาจไปยัง
สถานศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนและเอกชนให้มี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา มุ่งหวังให้นักเรียนได้เข้าเรียน
สถานศกึษาทีÉมีคุณภาพสนองความต้องการของประชาชน 
และผู้ปกครองทีÉอยากเห็นบุตรหลาน ไม่ว่าจะเรียนทีÉไหน
ในประเทศไทย นอกจากได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคแล้ว 
ยังได้รับการศึกษาทีÉมีคุณภาพอย่างใกล้เคียงกัน ดังนั Êน 
เมืÉอหลกัการเป็นเช่นนี Ê แนวทางการลดความเหลืÉอมลํ ÊาทีÉ
นํามาใช้คือการประกนัคณุภาพการศกึษา (วิจิตร  ศรีสอ้าน. 
2558 : 5) เพราะการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก
ทีÉสาํคญัสามารถขบัเคลืÉอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดําเนินไปอย่างต่อเนืÉองส่งผลต่อผลผลิตซึÉง เ ป็น
ความสําเ ร็จของสถานศึกษา คือ ผู้ จบการศึกษามี
คณุภาพได้มาตรฐานการศกึษาตามทีÉกําหนด  
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีÉเปิดสอน
ระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจะต้องจัดการคุณภาพให้ได้
มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทีÉให้แนวทางไว้ เพืÉอรักษาและ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาใน 4 ด้านคือ คุณภาพผู้ เรียน 
การจัดการศึกษ า  การสร้างสังคมแห่งการเ รียน รู้                
อตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศึกษาให้สงูขึ Êน  
รวมทั ÊงนโยบายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีÉสองของ
รัฐบาล ทีÉกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตเพืÉอเป็นหลักเกณฑ์ในการเทียบเคียงสําหรับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นตัวชี Êวัดการ
พฒันาสง่เสริมสนบัสนนุกํากบัดแูลและติดตามตรวจสอบ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพืÉอ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสําหรับแจ้งผลการ
จัดการศึกษาต่อสถานศึกษา รายงานผลต่อรัฐบาลและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 ผลการจัดการศึกษามีตัวบ่งชี Êสําคัญอยู่ทีÉความ
มีมาตรฐานการศึกษา สําหรับมาตรฐานการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานของโรงเรียนเอกชน เกิดขึ Êนหลังจากโรงเรียนใช้
กลไกการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงทุกปี
การศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ภายใน ประชาชน ผู้ปกครองและองค์กรในสงัคม ภายใต้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานของกระทรวงศกึษาธิการอย่างต่อเนืÉอง และรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบระยะเวลารอบ
ละ 5 ปี โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามกฎกระทรวง 
4 ด้านคือ ผลการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั การบริหารจดัการและการประกัน
คุณภาพภายในได้ระดับคุณภาพตามหลักเกณฑ์และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จึงจะเป็นความ 
สําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนขณะนี Êรอบการประเมินได้ผ่านมาแล้ว 
สามรอบ 
ในเขตพื ÊนทีÉกรุงเทพมหานคร มีจํานวนโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาทีÉจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
422 แห่ง เป็นโรงเรียนทีÉมีความพร้อมและเสนอตัวเข้ารับ
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การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) ระยะทีÉ 1 ผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การศึกษาในระดับคุณภาพดีและดีมากจํานวน 282แห่ง
(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา, 
2557) ขณะนี Êอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสําหรับ
การประเมินคณุภาพภายนอกในรอบสีÉ (พ.ศ.2559-2563) 
โดยมีการนํานโยบายทีÉเกีÉยวกับการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะของสภาขับเคลืÉอนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศกึษา ความต้องการของกระทรวงศกึษาธิการและต้น
สงักัดของสถานศึกษาเพืÉอกําหนดแนวทางการประเมิน   
ทีÉดี ขณะนี Êได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื Êองต้น สถานศึกษายัง
ต้องดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ.2553 ต่อไปอีกโดยนํามาตรฐานทีÉว่าด้วย
ผลการจดัการศกึษา การบริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนทีÉเ น้นผู้ เรียนเป็นสําคัญและการประกัน
คณุภาพภายในใช้เป็นหลกัเกณฑ์การประเมินเหมือนรอบ
การประเมินทีÉผ่านมา เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธีการประเมิน
ใหม่ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั และมุ่งประเมิน
จากพฒันาการของการประกันคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษาให้ความสําคัญกับปัจจัยทีÉใช้(Input) กระบวนการ
ดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) ทีÉได้จาก
การจดัการศกึษา (คมศร วงษ์รักษา .2559)   
ดังนั Êน ตั Êงแต่ปี 2559 โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาต้องใช้มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานเพืÉอ
การประกันคุณภาพภายในจํานวน 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานคณุภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีÉ เ น้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีÉมีประสิทธิผล (ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรืÉอง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
เพืÉอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลง
วันทีÉ 11 ตุลาคม  2559) โดยดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวทางของกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันให้เป็น
ส่วนหนึÉงของกระบวนการบริหารจัดการเปิดโอกาสให้
บุคลากรและผู้ เ กีÉยวข้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน เพืÉอนักเรียนมีคุณลกัษณะ 
และคณุภาพทีÉพงึประสงค์ เพืÉอหน่วยงานต้นสงักัดใช้เป็น
หลกัในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม กํากับดูแลตรวจสอบ 
และประเมินคณุภาพภายในโดยให้ความสําคัญกับตัวชี Êวัด 
ด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตจากระบบการประกัน 
คณุภาพการศกึษา 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชน 
การประกันคุณภาพเป็นระบบหนึÉงในการ
บริหารจดัการศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางคําว่า 
”ระบบ”มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของระบบไว้อย่าง
หลากหลายและสอดคล้องกนัดงันี Ê 
กิติมา  ปรีดีดิลก (2529:59) กล่าวว่าระบบใน
การบริหารงานนั Êนอาจหมายถึงองค์ประกอบหรือปัจจัย
ต่างๆ ทีÉมีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัย
ระหว่างกันในการดําเนินงานเพืÉอให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
Kast and Rosenzweig (1985:15) Robbins 
(1990 :264) และ Lunenberg and Ornstein (2004: 
249) กล่าวสอดคล้องกันว่าระบบคือสิÉงทีÉถูกจัดให้อยู่
รวมกันเป็นอันหนึÉงอันเดียวกันซึÉงประกอบด้วยส่วนย่อย 
(Parts) เป็นองค์ประกอบ (Components) ระบบย่อย 
(Subsystems) ตั Êงแต่ 2 ส่วนขึ ÊนไปทีÉต้องพึÉงพาอาศัยกัน
และมีเส้นแบ่งเขตทีÉสามารถระบุได้ว่าเป็นเส้นคัÉนระหว่าง
ระบบย่อยกับระบบสภาพแวดล้อมทีÉอยู่ เหนือขึ Êนไป 
(Supra System)ทําหน้าทีÉในลกัษณะเป็นหน่วย (Unit) 
เพืÉอบรรลวุตัถ ุประสงค์ทีÉกําหนด 
เช่นเดียวกับ Hoy and Miskel (2001:168) ทีÉ
กลา่วว่าระบบคือชดุขององค์ประกอบทีÉมีความสมัพันธ์ซึÉง
กันและกันทีÉต้องมีปัจจัยนําเข้า (Inputs) จากภายนอก
ระบบและมีกระบวนการแปรสภาพปัจจัยต่างๆ เหล่านั Êน
เพืÉอให้ได้ผลผลติคืนสูส่ิÉงแวดล้อม 
ประชุม รอดประเสริฐ (2545 : 66). กล่าวว่า
ระบบเป็นองค์ประกอบของสรรพสิÉงทีÉรวมตัวกันอย่างเป็น
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เอกภาพโดยแต่ละองค์ประกอบต่างปฏิบัติหน้าทีÉของตน
อย่างประสานสมัพนัธ์กบัภาระหน้าทีÉขององค์ประกอบอืÉน
และเป็นการปฏิบัติหน้าทีÉอย่างมีรูปแบบและมีขั Êนตอน
เฉพาะ 
ดงันั Êน  ระบบจะเป็นชดุขององค์ประกอบย่อยซึÉง
อาจเรียกว่าส่วน (Part) องค์ประกอบ(Components or 
Elements) หรือระบบย่อย (Subsystems) ทีÉมีความสมัพันธ์ 
ซึÉงกันและกัน (Interrelate) ในลกัษณะพึÉงพาอาศัยกัน
และกนั (Interdependent) และมีผลกระทบซึÉงกันและกัน
โดยมีปัจจัยนําเข้า (Inputs) จากภายนอกมีกระบวนการ
แปรสภาพปัจจัยเพืÉอให้ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ทีÉ  
วางไว้ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนภายใต้ พ.ร.บ. โรงเรียน 
เอกชน พ.ศ.2550มีผู้อํานวยการโรงเรียนทําหน้าทีÉบริหาร
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพโดยจดัระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและดําเนินการตามกระบวนการตามหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกีÉยวกับการประกันคุณภาพภายในเพืÉอ
ความมีมาตรฐานการศกึษาขั Êนพื Êนฐานดงันี Ê 
1. กําหนดมาตรฐานการศกึษา   
2. จดัทําแผนพฒันาการจัดการศกึษา 
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศกึษา 
5. จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา   
6. จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายใน   
7. จดัทํารายงานประจําปี 
8. จดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนืÉอง 
การดําเนินการดงักลา่วเป็นกระบวนการประกัน
คณุภาพภายในหรือกระบวนการแปรสภาพให้มีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐานการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ซึÉงโรงเรียนเอกชนต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและใช้ปัจจัยทีÉสนับสนุนส่งเสริม
เพืÉอผลผลิตทีÉออกมา คือ นักเรียนทีÉมีคุณภาพและสร้าง
ความเชืÉอมัÉนในคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้ เกีÉยวข้องกับ
การศกึษา 
ปัจจัยทีÉ ส่งผลให้การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในประสบความสําเร็จ  
Steers (1991:60) ให้แนวคิดว่า ปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั  
4 ประการคือ ลักษณะขององค์การ (Organizational 
characteristics) ลกัษณะของสภาพแวดล้อม (Environmental 
characteristics) ลักษณะของบุคลากร (Employee 
characteristics) และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
(Managerial policies and practices) 
เป็นทีÉน่าสนใจว่า กรอบแนวคิดดังกล่าวให้
ความสาํคัญกับสภาพแวดล้อม (Environment)ภายนอก
และภายในองค์การอย่างรอบด้านครอบคลุมบริบท
โรงเรียนเอกชน ซึÉงมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ เป็นโอกาสทีÉกลุ่มคน องค์กรต่างๆ 
ซึÉงเป็นองค์ประกอบของบริบทโรงเรียนเข้ามามีส่วนใน
การบริหารจัดการกระทําได้อย่างอิสระเพืÉอประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน ทั Êงนี Êเพราะ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนมีรูปแบบทีÉหลากหลาย การดําเนินการ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายกลุ่มเพืÉอการ
ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นงานทีÉ ท้าทาย การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทีÉ ดีทั Êงด้านปริมาณ  
คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัÉนคง คือ การมีรายได้สําหรับ
การบริหารจัดการโรงเรียนเพียงพอ คุ้ มกับรายจ่าย 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน, 2545:3) 
Robbins (1987:13) มีแนวคิดว่า การยอมรับ
หรือคํานึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์ของระบบกับ
สิÉงแวดล้อม เป็นระบบองค์การสมัยใหม่ (Modern organization) 
ทีÉทุกๆ องค์การมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นของ
ตนเองใช้คนร่วมกนัทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัด
โครงสร้างงานและแบ่งงานหน้าทีÉรับผิดชอบกันภายใน
ภายใต้สถานการณ์ทีÉต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทีÉ
เปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั Êนองค์การต้องจัดระบบ
ดงัภาพนี Ê 
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ระบบ (System) 
 
 
 
 
สภาพแวดล้อม (Environment) 
 
 
ทีÉมา : Stephen P. RobbinsOrganization Theory : Structure, Design, and Applications 1990 : 264 
 
ดังนั Êน การใช้กรอบแนวคิดปัจจัยหลักอย่าง
กว้างของ Steers (1991) เป็นแนวทางการกําหนดปัจจัย
ย่อยให้เป็นตวัชี Êวดัความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางานเพืÉอความมีประสิทธิผลขององค์การจึงมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ซึÉงนักวิชาการส่วน
ใหญ่นิยมใช้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทีÉส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์การหรือเป็นปัจจัยชี Êวัดประสิทธิภาพการดําเนิน 
งานขององค์การ ให้ประสบความสําเร็จในลกัษณะทํานอง 
เดียวกันได้แก่ Saraph (1988,Cited in Dayton, 2001) 
Megatroyed and Morgan (1994) Sammonds and 
Mortimore(1995) Zalri(1998) Mohd and Aspinwall 
(2000) Guo (2002 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  ประสงค์สร้าง.
2553) Dayton (2001) สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ
(2545) อารีย์ วิธีศุภกรณ์ (2546) เก็จกนก  เอื Êอวงศ์
(2546) ชาญยุทธ รวิวงศ์ (2548) นําพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 
(2549) และมยุรี  แพร่หลาย (2554) โดยมีข้อสรุปปัจจัย
การดําเนินการ 15 ปัจจยัดงันี Ê 
 1. การจดัโครงสร้างองค์การ 
2. การใช้เทคโนโลยี 
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
4. สภาพแวดล้อมทางสงัคม   
5. สภาพแวดล้อมทางการเมือง  
6. วฒันธรรมองค์การ 
7. บรรยากาศองค์การ 
8. ความผูกพนัต่อองค์การ  
9. การปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีÉ 
10. การกําหนดเป้าหมาย เชิงกลยทุธ์  
11. การจดัหาและการใช้ทรัพยากร 
12. การจดัสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน 
13. กระบวนการติดต่อสืÉอสาร  
14. ภาวะผู้นําและการตดัสนิใจ  
15. การปรับตัวขององค์การและการริเริÉมสิÉงใหม่ 
ดังนั Êน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีÉใ ช้กับ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร  ควรเป็นดงัภาพนี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยันําป้อนเข้า 
(Inputs) 
กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation process) 
ผลผลิต 
(Outputs) 
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ผลการวิจัยพบปัจจัยทีÉเป็นตัวป้อนเหล่านี Êส่วน
ใหญ่จะมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึÉงมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากเมืÉอศึกษาลกึลงไปโดยวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) นํา
ปัจจัยทีÉกล่าวไว้ข้างต้นเข้าสมการตามวิธีขั Êนตอนของ 
Stepwiseได้ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
0.834 พบปัจจยัพยากรณ์การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในให้ประสบความสําเร็จได้ร้อยละ69.50 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เรียงตามลําดับความ 
สําคัญ 6 ปัจจัย คือ 1) การปรับตัวขององค์การและการ
ริเ ริÉมสิÉงใหม่ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3) การจัด
โครงสร้างองค์การ 4) วฒันธรรมองค์การ 5) กระบวนการ
ติดต่อสืÉอสารและ 6) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โดยทีÉ
ปัจจัยเหล่านี Êต่างก็มีวิธีการปฏิบัติทีÉโรงเรียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครนําไปใช้ในกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวงรายละเอียดดงันี Ê 
1. การใช้ปัจจยัการปรับตวัขององค์การและการ
ริเริÉมสิÉงใหม่ ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้
ประสบความสําเร็จได้ เนืÉองจากโรงเรียนเอกชนเขต
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญต่อการแก้ไขจุดอ่อนและ
พัฒนาจุดแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในระดับมากเป็นลําดับแรก รองลงมาได้แก่ การ
ใช้เทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพืÉอทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  การจัดทําแผนกลยุทธ์เป็นแนว
ทางการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นความต้องการ
และแรงผลักดันจากสังคมและผู้ปกครองส่วนมากทีÉฝาก
ความหวังและไว้วางใจโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่อนาคตทีÉดี เพืÉอให้นักเรียนสามารถปรับตัวทัน
ต่อเหตุการณ์ การจัดการเรียนรู้โลกทัศน์ทีÉดีจะส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันเป็นแรงผลักดันโรงเรียน
ปรับปรุงพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนืÉอง มีการประเมินและ
ทบทวน หลกัสตูรสถานศึกษา มีความพยายามสรรหา
วัสดุ อุปกรณ์และเครืÉองคอมพิวเตอร์ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
มากขึ Êน พัฒนาทักษะการเ รียนรู้ภาษาภาษาไทย 
ภาษาจีนและเพิÉมความสาํคญัให้กบัภาษาองักฤษมากขึ Êน  
เพืÉอรองรับสถานการณ์การเปลีÉยนแปลงสู่โลกยุคใหม่  
โรงเ รียนมีความพยายามรายงานผลงานทีÉ เ กิดจาก
นวตักรรมใหม่ๆ ของครูและนกัเรียนในระดับประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนืÉองในเชิงประจักษ์แสดงว่า
โรงเรียนเอกชนได้สนองนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ.2556-2560 ทีÉได้กําหนด
กลยทุธ์และแนวทางการดําเนนิงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสถานศ ึกษ า เอกชนให้ม ีค ุณภ าพสู่
มาตรฐานสากล พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาให้ทันสมัย
สอดคล้องกบัการเปลีÉยนแปลงเน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์
และเพิÉมขีดความสามารถผู้ เรียนผ่านกิจกรรมการพัฒนา
ผู้ เรียน (สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 
2556 : 59-68) ในอนาคตระบบการบริหารสถานศึกษา
เอกชนเพืÉอความเป็นเลศิจะมีการเปลีÉยนแปลงและพัฒนา
สถานศกึษาให้ก้าวหน้า มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
เพืÉอความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของนักเรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของ
นกัเรียนและผู้ปกครอง (ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช, 2551 : 
302) โรงเรียนควรพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
บริบททีÉ เปลีÉยนแปลง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติหน้าทีÉ ได้ตามเป้าหมาย การจัดการ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ความคุ้ มค่าและการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารงานโรงเ รียนให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นองค์ประกอบทีÉสําคัญของรูปแบบ
การบริหารการเปลีÉยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่ความ
เป็นเลศิ (ภาระวี ศุขโรจน์,2556 : 186-187) ทันต่อความ 
ปัจจยัดําเนินงาน 
(15 ปัจจยั) 
การดําเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง(8 ขั Êนตอน) 
คณุภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
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ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
ทีÉเกิดขึ Êนอย่างต่อเนืÉอง  ทั Êงนี Ê เพืÉอตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การปรับเปลีÉยนทีÉ
เหมาะสม ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันการ
กระตุ้ นให้พนักงานมีส่วนร่วมค้นหาจุดเด่น จุดทีÉควร
พัฒนาเพืÉอสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนืÉอง เป็น
บทบาทสาํคญัของผู้บริหาร เพราะการปรับตวัเป็นพื Êนฐาน
การอยู่รอดขององค์การ (วิเชียร  วิทยอุดม, 2548 : 142) 
สิÉงทีÉควรดําเนินการเพืÉอให้โรงเรียนดํารงอยู่ได้จะต้องสร้าง
คณุลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนทีÉแตกต่างจากข้อกําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้
เกิดขึ Êนในโรงเรียนเอกชนในทศวรรษหน้าคือ ด้านบริบท
ของสถานศกึษาทีÉเกีÉยวข้องกับการเคลืÉอนไหวเปลีÉยนแปลง 
พัฒนาตนเองตลอดเวลาและมีเป้าหมายทีÉชัดเจนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของสถานศึกษาและสร้างโอกาสดี
สําหรับนักเรียนผู้ ปกครองได้ตัดสินใจสมัครเข้าเรียน 
(สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน.2545) 
2. การใช้ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้ประสบความสําเร็จ
ได้เนืÉองจากโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้
ความสาํคญักบัความคาดหวงัของสงัคมทีÉต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนในโรงเรียนทีÉ มีคุณภาพเป็นลําดับแรก 
รองลงมาได้แก่ ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชืÉอมัÉนและ
ให้การสนับสนุนโรงเรียนจัดทํากิจกรรมต่างๆ และการมี
หน่วยงาน องค์กร ทั Êงภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือทีÉ เ ข้มแข็งและหลากหลาย เ ป็นความ
คาดหวังของผู้ ปกครองส่วนใหญ่ซึÉงมีค่านิยมให้ความ
ร่วมมือและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่าง
ต่อเนืÉอง สอดคล้องกับ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ทีÉ
ศึกษาพบว่าสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาสงัคม
เกีÉยวกับการรักษ ากฎ  ระเบียบวิน ัย  การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อมของสังคม จะเป็น
ภู มิคุ้ มกันและมีส่วน ช่วยพัฒนาและสอดส่องดูแล
พฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนพัฒนาหลกัสตูร จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว
และชุมชนในเชิงประจักษ์ ดังนั Êน บทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
สมาชิกของสงัคม เป็นสิÉงกระตุ้นให้เกิดการเปลีÉยนแปลง
อย่างเหมาะสม ในทางกลบักนั วฒันธรรม ความเชืÉอ และ
ค่านิยมในสงัคมก็ย่อมส่งผลต่อการศึกษาสอดคล้องกับ 
ปิติชาย  ตันปิติ (2547 : 80) ทีÉพบว่า วิธีการคิดและการ
ปฏิบัติทีÉดีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและ
สงัคมประกอบด้วยค่านิยม ทศันคติ ความต้องการลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2552)  
กลา่วว่า ปัจจัยทางสงัคมเป็นปัจจัยหลกัประการหนึÉงทีÉมี
อิทธิพลต่อการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางสงัคม การจดัการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ของสังคม สงัคมไทยกําลงัเปลีÉยนแปลง เช่น ขนาดของ
ครอบครัวทั Êงสงัคมเมือง และสงัคมชนบท ความสมัพันธ์
ในครัวเรือนลดน้อยลง รูปแบบการอบรมเลี ÊยงดูเปลีÉยนไป 
มีการอพยพเข้าสูเ่มืองใหญ่มากขึ Êน ลกัษณะของสงัคมจะ
เป็นตวักําหนดรูปแบบของการศกึษา ถ้าจํานวนประชากร
ของสงัคมมีผู้อยู่ในวยัศกึษาเลา่เรียนมาก ก็จําเป็นจะต้อง
จัดระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนให้มากทีÉสดุเท่าทีÉจะทําได้ 
3. การใช้ปัจจัยการจัดโครงสร้างองค์การ ใน
การดําเนินการประกนัคณุภาพภายในประสบความสําเร็จ
ได้ เนืÉองจากโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้
ความสาํคญักับการจัดทําแผนภูมิโครงสร้างการบริหารทีÉ
แสดงตําแหน่งการบังคับบัญชาชัดเจนในระดับมากเป็น
ลาํดบัแรก รองลงมาได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหารทีÉ
มีความยืดหยุ่น สามารถเปลีÉยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
และการกําหนดขอบข่ายงาน จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
สามารถติดต่อสืÉอสารกันได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ
สทุธนา ฮัÉนเกียรติพงษ์ (2552) ศึกษาพบว่าสิÉงทีÉพบได้
จากการจัดโครงสร้างองค์การเ ป็นกิจกรรมหนึÉงใน
กระบวนการบริหารการศกึษาทั Êงระบบ เป็นเครืÉองมือของ
ฝ่ายบริหารในการติดต่อประสานงาน มีการติดตาม
ตรวจสอบการทํางาน มีคู่ มือแบบแผนภูมิโครงสร้าง
กําหนดตําแหน่งบรรยายงาน จํานวนบุคลากร โครงสร้าง
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องค์การสามารถเปลีÉยนแปลงได้ตามสถานการณ์ของงาน
และบุคลากรในเชิงประจักษ์ข้อค้นพบเกีÉยวกับปัจจัยทีÉ
สง่ผลต่อการบริหารจัดการทีÉเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน คือ โรงเรียนต้องกําหนดขอบข่ายโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนอย่างเหมาะสม วิเคราะห์งาน การ
ออกแบบงาน และกําหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียนทีÉครอบคลมุภารกิจหลกัของโรงเรียนมีการ
วางแผน ทบทวนปรับแผนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานสมํÉาเสมอสอดคล้องกับ Owen (1998 : 64) ทีÉ
ให้เหตุผลว่าระบบย่อยทีÉสําคัญของโรงเรียน คือ ระบบ
ย่อยด้านโครงสร้างทีÉทําให้องค์การดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ จะกําหนดบทบาทหน้าทีÉ ขอบข่ายในการสืÉอสาร
และการตัดสินใจ และยังเป็นตัวกําหนดการไหลเวียน 
ของงาน ซึÉงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียน  
4. การใช้ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ ในการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพภายในประสบความสําเร็จได้ เนืÉองจาก
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับ
บคุลากรมีเจตคติทีÉดีและนําระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ใช้ในการปฏิบติังานตามปกติในระดับมากเป็นลําดับแรก 
รองลงมาได้แก่ การมีจุดร่วมกันด้วยความเข้มแข็งในการ
ทํางานเป็นแรงขับเคลืÉอนให้โรงเรียนได้รับการยอมรับใน
วงการศึกษา และทุกคนทํางานด้วยความรู้สกึผูกพันต่อ
โรงเรียน วิจิตร ศรีสอ้าน (2557 : 3) กล่าวว่าปัจจัยทีÉมี
อิทธิพลต่อวิถีการทํางานของบุคลากรซึÉงเป็นค่านิยม
เกีÉยวกบัการศกึษาพฒันาตนเองเพิÉมเติม โดยการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา เพืÉอนํามา
เผยแพร่ แลกเปลีÉยนกันภายใต้วัฒนธรรมทีÉยึดประเพณี
ไทยในการแต่งกาย การพูด การแสดงกิริยามารยามตาม
เอกลกัษณ์ไทยเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
อย่างต่อเนืÉองในเชิงประจักษ์ทั Êงนี Êเพราะระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึÉงของการจัดการศึกษา
ตามปกติและเป็นเป็นส่วนหนึÉงของวัฒนธรรมคุณภาพ
ของแต่ละองค์การ ซึÉงเกิดจากการยอมรับของคนภายใน
องค์การจึงจะประสบความสําเร็จ เมืÉอสถานศึกษาได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ก็จะได้ข้อมูลทีÉ
สะท้อนผลการดําเนินงานและได้ข้อเสนอแนะสําหรับการ
พฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาจนเป็นส่วนหนึÉงของวิถี
ชีวิตการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสอดคล้องกับประจิน จัÉนตอง (2558:9) ทีÉ
กล่าวไว้ ว่าการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยเฉพาะ
วฒันธรรมการประกนัคณุภาพภายในและรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นภารกิจหรืองานประจําทีÉ ต้อง
ดําเนินการเป็นเนืองนิตย์อยู่ในวิถีชีวิตของทุกคนจึงต้องมี
การปลกูฝังความรู้ความเข้าใจเจตคติความเชืÉอและความ
ศรัทธาให้เกิดขึ ÊนกับบุคลากรทุกคนและทุกระดับทัÉวทั Êง
องค์กรเพืÉอให้มีการประพฤติปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาสถานศกึษาอย่างจริงจงัและต่อเนืÉอง 
5. การใช้ปัจจัยกระบวนการติดต่อสืÉอสารใน
การดําเนินการประกนัคณุภาพภายในประสบความสําเร็จ
ได้เนืÉองจากโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครให้ความ 
สําคัญกับการประชาสมัพันธ์โดยวิธีปิดประกาศเปิดเผย
แจ้งข้อมูลข่าวสารทางทางราชการเป็นหนังสือเวียนให้
รับทราบทัÉวกันในระดับมากเป็นลําดับแรก รองลงมา
ได้แก่ การแลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างนักเรียน 
ครูและผู้ปกครองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ
การใช้โทรศพัท์ โทรสาร และพฒันาเว็บไซด์ เป็นเครืÉองมือ
ติดต่อสืÉอสาร เป็นการติดต่อสืÉอสารแบบสองทางได้แก่
การจัดประชุมครูเพืÉอเสนอปัญหาแลกเปลีÉยนข้อคิดเห็น
กนัในทางวิชาการเป็นประจําเดือน โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ใช้สืÉอเทคโนโลยีและการสืÉอสารมีการสืÉอสารรายงานผล
การพฒันาคณุภาพเพืÉอแจ้งผลการดําเนินงานในรอบปีต่อ
บุคลากรภายในและสังคมภายนอกผ่านสืÉออินเตอร์เน็ต 
พัฒนาเว็บไซด์ทีÉเป็นปัจจุบัน ทําจดหมายข่าว วารสาร
โรงเรียน  และจดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน
ให้เป็นทีÉรับทราบกันอย่างกว้างขวาง เป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอนัดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน 
ได้รับรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ สามารถ
ร่วมกนัร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทางโรงเรียน
ในเชิงประจักษ์สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรพรรณ  
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ประจันตวนิชย์ (2550 : 81) ทีÉพบว่า ตัวแปรการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภ ายในทีÉได้รับ
อิทธิพลทั Êงทางตรงและทางอ้อม คือ การติดต่อสืÉอสาร 
การรับรู้แรงสนับสนุนขององค์การ และเจตคติต่อการมี
สว่นร่วมสอดคล้องกับ Lunenberg และ Onstein (2004:177) 
ทีÉกลา่วว่า บทบาทผู้บริหารสถานศกึษามีงานหลายด้านทีÉ
ต้องดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และ
ภารกิจขององค์การ การจูงใจ การตัดสินใจสัÉงการ การ
วางแผน การจัดองค์การ การสัÉงการ การประสานงาน 
และการประเมินงาน ภารกิจต่างๆ เหล่านี Ê จะไม่บรรลผุล
และการตดัสนิใจสัÉงการจะไม่สามารถกระทําได้ หากขาด
การสืÉอสารทีÉเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 
6. การใช้ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในประสบความ 
สาํเร็จได้เนืÉองจากจากโรงเรียนเอกชนให้ความสําคัญกับ
ผู้ ปกครองและชุมชนทีÉ มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความ
พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนเต็มศักยภาพ ในระดับ
มากเป็นลําดับแรก รองลงมา ได้แก่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขึ Êนอยู่กับจํานวนเงินอุดหนุนทีÉ
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล อัตราค่าธรรมเนียมและรายได้
อืÉนจากผู้ปกครอง และภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 
ของโรงเรียน ตามลําดับ ซึÉงสอดคล้องกับ สนานจิตร       
สคุนธทรัพย์ และคณะ (2542) ศึกษาวิจัยพบว่า สภาพ
ความเป็นอยู่ของผู้ ปกครองและชุมชนในเขตบริการ
โรงเรียนซึÉงเป็นส่วนหนึÉงของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สว่นใหญ่มีฐานะระดบัปานกลางถึงระดับดี 
มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมัÉนคง ส่งผลดีต่อการระดม
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มีความพร้อมใน
การร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพ  
สร้างความมัÉนใจให้กับทางโรงเรียนในการแก้ปัญหาด้าน
การลงทุนเพืÉอการศึกษา รองรับสภาวการณ์เศรษฐกิจทีÉ
ผนัผวนเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเชิงประจักษ์ ดังเช่น 
การดําเนินงานของโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter 
school) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ซึÉงเป็นบริบทภายนอกโรงเรียน หากสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศดีพอ จะทําให้รัฐสามารถสนับสนุน
ทรัพยากรในการจดัตั Êง การดํารงไว้และการขยายโรงเรียน
ในกํากบัของรัฐได้ ความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจ
ทําให้กลุ่มด้อยโอกาสต้องการโรงเรียนรูปแบบใหม่ทีÉ
ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาจากการศกึษาโดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2552) พบว่า ปัจจัยสําคัญนี Êสะท้อนถึงการ
พฒันาการการศึกษาของประเทศไทย  คนไทยยังก้าวไม่
พ้นความยากจนเนืÉองจากการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจ
โดยภาพรวมยังไม่ดีขึ Êน ประชาชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายสงู
กว่ารายได้ สภาพครัวเรือนทีÉมีชีวิตอยู่ด้วยการเป็นหนี ÊเพืÉอ
ใช้ในการอุปโภคและบริโภคมากกว่าครึÉงหนึÉงของครัวเรือน
ทั Êงประเทศผู้ มีรายได้น้อยและคนจนพลาดโอกาสทีÉจะ
ได้รับการศกึษาในโรงเรียนทีÉมีคณุภาพอย่างยติุธรรม 
 
บทสรุป 
การประกันคุณภาพภายในเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษ าข อง
สถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด สถานศึกษาจึงควร
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยตามลักษณะโรงเรียนโดยคํานึงถึง
จดุมุ่งหมายและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกซึÉงมี
ความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพื ÊนทีÉ
ในเขตบริการเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาเขตกรุงเทพมหานครควรศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทีÉ
สง่ผลกระทบต่อการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใน
เชิงบวกและเชิงลบอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิÉงควร
วิเคราะห์เจาะลกึปัจจัยด้านการปรับตัวของโรงเรียนและ
การริเ ริÉมสิÉงใหม่ๆ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม
ภายนอกและภายในโรงเรียนทีÉเอื Êอต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ การจัดโครงสร้างการบริหารโดยมี
เป้าหมาย วิสยัทัศน์และพันธกิจ การสร้างและสนับสนุน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ
จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของครูและของโรงเรียนการ
เสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการพฒันาคุณภาพด้วย
การใช้กระบวนการติดต่อสืÉอสารทีÉ มีประสิทธิภาพการ
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วิเคราะห์สถานการณ์ความเปลีÉยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เพืÉอสร้างความมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการศึกษา
ร่วมกัน รวมทั ÊงปัจจัยอืÉนๆ ทีÉอาจมีส่วนเกีÉยวข้องกับการ
ดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ให้ประสบความสําเร็จเพืÉอยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นทีÉนิยม อยู่ในความสนใจ
ของสังคมและเป็นความต้องการของผู้ ปกครองทีÉจะนํา
บตุรหลานเข้ารับบริการด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนืÉอง      
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